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Tfl IN !TY T i\BlET~ 
VoL. V. HARTFORD, CONN., JULY, 1872. No. VII 
PHI BET A KAPPA. 
PRESIDE~T, Pnoi·. JOHN BROCKLESBY, LL. D. 
V1cs PnEs'T, REY. PROF. J. T. HUNTiNGTON, M. A· 
SECRETARY, REY, PROF. SAl\fCEL HART, M.A . 
. 
TREASURER, REv. JOHN J. McCOOK, M. A. 
Ass'T SEc., PAUL ZIEGLER. 
Ass'T TREu., J: H. GEORGE, Jn. 
'72. 
J . .M. BATES, 
J. H. GEORGE, Jn., 
Secret Societies in order of 
their Establish1nent 
I. K. A. 
1829. 
'72. W. II. BATES, 
JOHN GRAHA~, 
J.B. PERRY~ 
F. W. HARRIMAN, JOHN W. GRAY, WILLIAl\l D. MORGAN. 
G. H. Slff MS, 
W. A. VALENTINE, PAUL ZIEGLl<;R. 
'73. 
J. ll. BAUBOUR, 
W. II. BULKLEY, 
O. H. Rl\FTERY, 
-~· )l, '-!'AY:fiOR, 
C. P. PARKER, 
L. W. RICHARDSON, 
p. :¥i, "f 00:pMAN. 
' 73. 
JOHN H. BARBOUR, 
CHAS ll. PROCTOR, LEON'D W. RICHAUDSON. 
'74. · 
WM. M. CHAPIN, 
ROBERT G. ERWIN, SPENCER H. HEWLETT, 
EDWIN F. SlIALL. JAMES H. SMITH. 
'78. 
p~4R~ES D. scun:pi~, 
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PHI KAPPA. BETA BETA. 
I 
'72. 
GEORGE C. BURGWIN, GEORGE H. SEYMS, 
HORACE R. CHASF., ALEXANDER M. SMITH, 
JAMES H. GEORGE, WM. A. VALENTINE, 
FRED. W. HARRIMAN, PAUL ZIEGT,ER. 
'73. 
'72. JAMES T. BOWDITCH, CHARLES P. PARKER, 
JARVIS BARRY BUXTON, JOS'H BEDON PERRY, WM. H. BULKLEY, OLIVER H. RAFTERY, 
JOHN GRAHAM, JAS. WITHERS READ, SAM'L B. CARPENTER, ELBERT B. TAYLOR, 
EDGAR SNYDER. CLARENCE E. WOODMAN. 
'73. 
JOHN CAMERQN BUXTON, THEQ. P. CHESHIRE. '74. 
DONALD M. CAMMANN, E. M. DICKERSON, 
'74. JOHN B. COLLINS, JAMES D. HURD, 
GEORGE JARVIS COE, JAMES DA VIS SMYTH, H. EV AN COTTON, THOMAS L. STEDMAN, 
LEWIS MYTINGER PLUMER, CHARLES E. CRAIK, HARRY E. WHITNEY. 
PERCIVAL HANAHAN WHALEY. 
'78. '78. 
WASHINGTON BRYAN, WM. R. BLAIR, CLARENDON C. BULKLEY, 
GEORGE HERBERT NORTON, JOS. BUFFINGTON, WM. J. ROBERTS, 
WILLIAM DINSMORE SARTWELLE. EDWARD_ W. WORTHINGTON, 
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FRATERNITY OF DELTA PSI. 
E PSILON ,CHAPTER. 
ANTI - S E CRET. 
TRINITY CHAPTER 
OF 
DELTA UPSILON. 
RESIDENT GRADUATE. 
LUCIUS .WATERMAN, B. A. 
CHARLES W. DYAR, ROBERT C. HINDLEY. 
'72. 
R. W. BARNWELL, S. C. THOMPSON. '73. 
'73. 
F. 0. GRANNISS, RUSSELL MURRAY, 
D. H. McCOLLOUGH G. B. UNDERHILL, 
RALPH H. BOWLES, Ja., HENRY J. CHASE, 
W. MASON COOK. 
E. B. WATTS. 
'74. 
JOHN E. BRANDEGEE, T. W. STEDMAN, 
GEO, M. DuBOIS, CLAYTON PLATT, 
GEO. E WRIGHT. 
'74. 
RODNEY M. EDWARDS. 
'75. 
WM. A BIBB, HARRY G. 1\fcCOUCII, 
WM. E. CURTIS, Ja., THOMAS McU;AN, '75. 
GRENVILLE KANE, CHARLES PLATT, Jc., 
WM. A, PLATT, G. w. LINCOLN, I 
WM. M. STARK. FRANCIS W. AMES, M. WALTON BILLINGS, 
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BOATINC DEPARTMENT. 
' 
I ~ •- ~-= 
~':..-·· ~:.:"': 
.. :::_ .. '- '"f~_ I' . 
~-'. -. -...,.r~-
·, ' ... · ~ ;, •. 
TRINITY BASE BALL CLUB. 
PRESIDENT, 
SECRETARY, 
G. C. BURGWIN. 
R.MURRAY. 
TRINITY COLLEGE BOAT CLUB. TREASURER, 11 • H. WHALEY. 
OFFICERS. 
CHRI STMAS TERM. 
1871. 
PRESIDENT, 
VICE PilE'SIDENT, 
SKCRETARY, 
TREASURER, 
CAPTAIN, 
COMMA~DBR, 
LUCIUS WATERMAN, 
PAUL ZEIGLER. 
G. H. SEYMS. 
E. B. TAYLOR. 
S. B. CARPENTER. 
W. H. J3ULKLEY. 
TRINITY TERM. 
PRSSIDENT, 
VICB PRESIDKNT, 
SECRETARY, 
T REASURER, 
CAPTAIN, 
CO::IDIANDER, 
G. H. SEYMS. 
G. C. BURGWIN. 
R. MURRAY. 
J. D. HURD. 
S. B. CARPENTER. 
WM. H. BULKLEY. 
UNIVERSITY CREW. 
UNIVERSITY NINE. 
w ATTS, c., CAPTAIN. 
BLAIR, p., 
BUXTON, l b., 
C. PLATT, 2 b .. 
CRAIK, 3 b., 
'73 . 
Wll. PLATT, s. s., 
MURRAY, 1. f., • 
DU BOIS, c. f., 
BOWDITCH, r. f. 
WATTS, c., CAPTAIN. 
UNDERHILL, p., 
BOWDITCH, l b., 
BUXTON, 2 b., 
McCOLLOUGH, 3 b., 
'74. 
COOK, s. s., 
MURRAY, 1. f. , 
BULKLEY, c, f., 
CHESHIRE, r. f. 
c. E. CRAIK, c., CA:t:l'AIN, 
G. M. DUBOIS, p., 
H. E. WHITNEY, l b., 
G. J. COE, 3 b., 
J. B. COLLINS, c. t, 
J.E. BRANDEG EE, I. f., 
C. W. CLARKE, 2 _h., 
G. E. WRIGHT, s. s., 
H. E. COTTON, r. f. 
' 715. (Champions.> 
W. A. PLATT, c., 
W.R. BLAIR, p., (CAPTAIN), J. BUFFINGTON, s. s.1 
C. E. CRAIK (sow), J. B. COLLINS, C. PLATT, lb, H M. HOOPER, I. f.• 
H. J. CHASE, THOS. McLEAN, W. J. ROBEirfS, 2 b,, l'. HOOP~R, c. ~-, 
(1, KA~~. J, M, DlCKERSON (ST~OYJ)· w. M. S~A~K, s ~., q. K~~ f, f, 
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LITERARY SOCIETY. 
Possunt quia posse videntur. 
@hriefmae ~erm, i87t 
PRESIDENT, 
VICE PRESIDENT, 
SECRETAltY, 
TREASURE It, 
SENIOR CRITIC, 
JUNIOR CRITIC, 
JANITOR Aur.AE, 
PAUL ZIEGLER. 
ROBERT W. BARNWELL 
EDWARD B. WATTS. 
WM. M. COOK. 
J.A.MES H. GEORGE. 
OLIVER H. RAFTERY. 
(vacant.) 
CHAIRMAN STANDING Co:u., JOH~ H. BAUBOUR. 
PRESIDENT, 
VICE PRESIJ)ENT, 
SECRET.ARY, 
TREASURER, 
JAMES H. GEORGE. 
EDWARD B. WATTS. 
JOHN H. BARBOUR. 
WILLIAM H. BULKLEY. 
PAUL ZIEGLER. 
CHARLES P. PARI{ER. 
READING ROOM. 
CURATORS. 
THEO. P. CHESHIRE, 
CHARLES P. PAR KER, 
RUSSEL MURRAY. 
ELBERT B. TAYLOR 
N. Y. World, 
N. Y. Times, 
N. Y. Tribune, 
The Globe, 
LIST OF PAPERS. 
Pall Mall Gazette, 
The Saturday Review, 
The Spectator, 
John Bull, 
Waterbury Daily American, Th~ English Churchman, 
The Nation, The Gospel M~senger, 
R, al Estate Register, The Churchman, 
Hartford Daily Courant, The Church Weekly, 
N. Y. Weekly Witness, The Church News, 
Harper's Weekly. 
MACAZINES. 
SENIOR CRITIC, 
JUNIOR CRITIC, 
JANITOR Auu.e, 
C1u,1UUN ST. Cox., 
JOS. BUFFINGTON, Ja. Atlantic Monthly, Scribner's Monthly, 
Blackwood's Magazine, 
Littell's Living .Age, 
Spirit of Missions. 
GEORGE C. BURGWIN. Harper's Monthly, 
Orihha~e Club. 
JAMES T. BOWDITCH, 
JAMES D. HURD, 
GEORGE C. BURGWIN, 
CLARENCE E. WOODMAN, 
THOMAS L. STEDMAN, 
TRUKP. 
Noss. 
PEGS. 
HEELS. 
GuIE. 
P.uns, SEQUENCES, FLUSHES, etc., ad infinitum. 
Athenreum, 
Church Review, 
COLLECE PAPERS. 
Harvard Ad \'OCate, 
College Review, 
Williams Review, 
The Dartmouth, 
Nassau Lit., 
Amherst Student, 
Cornell Era, 
Yale Courant, 
College Co_uran t, 
Yale Lit., 
College Argtts, 
Chronicle. 
College Mercury, 
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CLASS ORGANIZATI'ONS. 
l>lYLCHRIOR EX AR.DUIS. 
'72. 
Class Color - Maroon. 
OFFIOER.S. 
~ -h~iefmae 'G!e~m. 
PusinENT, 
VICB P.BESIDENT, 
SECRBTARY, l 
TREA.SUBKR, j 
PRESIDEKT, 
VICE PRESIDENT, 
SECRETARY, 
TRE"-SUREB; 
CHRONICLER, 
18?1. 
18?2. 
'73. 
C. W. DYAR. 
H. R. CHASE. 
GEO. H. SEYMS. 
G. C. BURGWIN. 
W. A. VALENTINE. 
C. W. DYAR, 
PAUL ZEIGLER. 
F. W. HARRIMAN. 
Class Color - Pink. 
OFFICER.a. 
<&hrief mae ~ erm. 
PaEsIDEKT, 
Vms PRESIDENT, 
SECRETARY, 
TBBASUBBB, 
P.RBIIIDElU', 
VICE P.RBSIDENT, 
SECRETARY, 
TaEASUREB, 
18?1. 
18,2. 
T. P. CHESHIRE. 
J. H. BARBOUR. 
G. B. UNDERHILL. 
L. W. RICHARDSON. 
OV 1tag<1 ~ x-on6v. 
'74. 
Class Color - Cherry. 
OFFIOER.S. 
@h~iefmae <Germ. 
PaESIDENT, 
VICE PRBIIIDENT, 
SECRETARY, 
TREASURER, 
18'Zl. 
W. M. CHAPIN. 
T. W. STEDMAN. 
G. M. DuBOIS. 
L. M. PLUMER, 
~ .. inifu ~ erm. 
18?2'. 
PRESIDENT, 
VICB PB.ESIDKNT, 
SECRETARY, 
TREASURER, 
CHRONICL&tl, 
P. H . .WIIALEY. 
'f. L. STEDMAN. 
C. l'LATT. 
R, G. ERWIN. 
J. E.BRANDEGEE 
' ' Alllia,. 
·AEI KTAI:0AI 
'75. 
Class Color - Lilac. 
OFFIOER.S. 
@hriefmae 'G!er m . 
PRBSIDBNT, 
VICE PRESIDENT, 
SECRETARY, 
TREASURER, 
18'Zl. 
THOS. McLEAN• 
C. PLATT, JR. 
W.R. BLAIR. 
G. KANE. 
'G!rinifu 'iS!erm . 
18,2.-
PRESIDENT, 
VICE PRESIDENT, 
SECRET ART, 
TREASURER, 
CBRO!(ICLEB, 
W. J. ROBERTS. 
w; A. PLATT. 
C. D. SCUDDER. 
W. M. STARK. 
W. E. CURTIS, JR, 
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MUSICAL DEPARTMEMT. 
ECHOES OF DEPARTED DAYS. 
COLLECE CLEE CLUB. 
R. W. BA UNWELL, R.MURRAY, . 
G. C. BUHGWIN, W. A. PLATT, 
C. Jo:. CltAIIC, W. P. ROBERTS, 
J . W . GRAY, G. B. UNDERHILL, 
D. U McCULLOUGH, H. E. WHITNEY:, 
C. E. WOODMAN. 
ULONIA QUINTETTE. 
R. W. BARNWELL, 
D. H. McCOLLOUGH, 
&. MURRAY, 
'I'. W. STEDMAN, 
G. B. UNDERHILL. 
BETA BETA QUINTETTE. 
G. C. BURGWIN, 
C.E. CRAIK, 
W. J. ROBERTS, 
H. E. WHITNEY, 
C. E. WOODMAN. 
GRAND TRIBUNAL 
1840. 
ALUMNI MEMBERS, 370. 
· ZTOS-VNDW-QMXCQJIACW, 
OWZW-DTITAFORV, 
DTITAFORV; 
VNl>W-GMBGWKC, 
RJMJHD-l1 WSWFUT, 
UBYJFLTXB, 
XFPLFJX8. 
• SITQKFQIO, 
XGT.JLYLC. 
XYTDKJFIJV. 
XMYPFGLJF. 
UJLLKJPI. 
QQBGZ, 
TFQWSW-ZDBKBHGTO, 
ACTIVE MEMBERS, 
Fhexbiitm. 
Kijdflxc. 
Orpbwyo. 
Sqpwftmhvnot. 
Tbepf wfbos; 
• Uhyj~txb. 
Cmoptybgm. 
Fmydkgbb. 
Frrbrffv. 
Fx<'jgdb. 
Huzwsxexfj. 
Kmyjzpitm. 
Kniawfjbqtlz. 
Qjtdcijpb. 
Qumpfpbg. 
'72. 
'73. 
Ujllkjpi. 
Vwzwoxb. 
Xfplfjxs. 
Xgyjlylc. 
Xfjtgmdtcwdt. 
Xtecklopm. 
Rmjrqtiaczdw. 
Sgqpmglk. 
Sitqkfqig. 
Ttdgoskxgx. 
Ugrcrjowwqi. 
Vjkyqmxhs. 
Xbxhpzuics. 
Xmypfgljf. 
XyyJkifhv. 
Zboxqmxgrxlc, 
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Tit£ TftlNITY T/t!ll £T, 
Published mcntkly throughout the collegiate year 
by tMStudents of 
TR IN Irr COLLEGE. 
MANAGING EDITOR., ARTHUR Baoc1euuv, '70. 
:EDITORS, CLASS OF '73. 
T. P. CHltSHJH, G. B. UNDltRHJLL, 
C. H. PaocToR, C. E. WooDMAN. 
THB TABLET is for sale at Geer & Pond's Book-
store, Hartford, and at Hoadley's, New Haven, Ct. 
Terms t2,oo per voh,1me, (twelve numbers), in ad-
vance. Single C(?pies, 20 cts. 
Subscriptions and Communications should he ad-
dressed to '' THE TRINITY TABLET," DRAWER 20, 
Hartford, Conn. 
CONTENTS. 
Vot.. V., No. VII.-JuLY, 1872. 
Phi Beta Kappa, 
I. K. A., 
Phi Kappa, • • 
PAGJ. 
· 97 
· • 97 
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Beta Beta, • • • • • 
Epsilon Chapter of Delta Psi, . . 
Anti-Secret Society, Delta Upsilon, . 
Trinity Boat Club, 
Trinity Base Ball Club., • 
Literary Society, 
Cribbage Club, 
Reading Room, 
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Mens vester ego. 
R E TIRE D D E MONS. 
The REv. H. M. BARBOUR, B. A., 
.H.P. BARTLET, A. S. MURRAY,JR., B. A., 
R. F. BIXBY, B. A., R. NORFLEET, JR., 
A. BROCKLESBY, B. A., J. H. SMITH, 
I>. S. BRYANT, B. A., T. W. STEDMAN, 
G. L. COOKE, Jn, B. A., N. D. THORNE, 
A. DYER, B. A., 'C. A. L. TOTTEN, 
G. E. I~LWELL, :F. W. WHITLOCK, D. A., 
C. H. GARDNER, JI. S. WOOD, B. A. 
RETIRING DEl\.lO ~S • 
J. W. GRAY, 
W. D. MORGAN, E. L. SHROPSHIRg, 
RESIDENT GOBLIN. 
Mvdjvtxbuf1mbo, C. B., Pqojnot. 
AU.CI1 FIENDS. 
Royal Bengal Hippogriff, Mlgcfy, W. N. D. M., 
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Burnie, Satyr. 
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'71. 
D. P. COTTOS, 
W. DRAYTO.S. II. S. WOOD. 
'72. 
A. M. SMITH. 
'73. 
L. W. RICHARDSON, E. B. WATTS, 
C. E. WOODMAY. 
I(APPA BETA PHI; 
R. W. BARNWELL, 
J. B. BUXTO~, 
G. C. BURGWIN, 
J. T. BOWDITCH, 
J. C. BUXTO.S, 
R. S. HUSKE, 
WM. D. MORGAN, 
E. L. SHROPSHIRE, 
A. M. SMITH. 
S. B. CARPENTER, 
RUSSELL MURRAY, 
G. B. UNDERHILL, 
E. B. WATTS. 
DRAMATIC CLUB. 
PRES. J. H. BARBOUR. . SEC. G. KANE. 
V.PREs. J.E.BRANDEGEE. TaJUs. F.O.GRANNISS. 
P.ATRO!'l, 
ThP REV, Paor. E. E. JOHNSON . 
. . 
HONORARY MEMBER,, 
The Rt-:v. PaoF. F. T. RUSSELL, W. H. BATER 
" POOR GENTLEMAN." 
Dec. 14th, 1871. 
Sm RonEnT BaA>IBLE, 
Sin CuAS. CROPLAND, 
LIEUT, WORTHINGTON, · 
OLLAPOD, 
FREDERICK, 
STEPHEN, 
FARMER HARROWBY, 
HUMPHREY DouBINl!I, 
CoRPOIU.L Foss,·· 
E_JULY WORHINOTON, 
Miss LccRETU. McTAn, 
DAKE HARROWDT, 
:MARY, 
L. WATER.MAN. 
C. PLATT, JR. 
G. KANE. 
J. H. BARBOUR. 
W. E. CURTIS Ju• 
W. H. BATES. 
T. McCLEAN. 
J. E. BRANDEGEE. 
W. 11. CHAPIN. 
H. G. McCOUCH. 
C. II. PROCTOR. 
L. WATERMAN. 
C. D. SCUDDER. 
" THE RIVALS." 
May 13th, 1872. 
SIR ANTHONY ABSOLUTE, 
CAPT. ABSOLUTE, 
}'AULKLA"SD, 
Bon Acu:s, 
SIR Lccrns O'Tn100En, 
FAo, 
DAVID, 
THOMAS, 
SERVANT, 
Mas. MALAPROr, 
LYDIA. LANGUISH, 
JULIA, 
LUCY, 
H. E. COTTON. 
W.R. BLAIR. 
W. E. CURTIS, JR. 
J. H. BARBOUR. 
J.E. BRANDEGEI-~. 
II. G. :McCOUCH. 
W. M. CHAPIN. , 
T. McCLEAN, 
C. PLATT. 
L. WA TERMAN. 
C. D. SCUDDER. 
C. H. PU.OCTOR, 
F. 0. GU.ANSISS. 
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The· Lemon Squeezer. 
~~Iii~ 
••• 
• • • 
• • • 
SEVENTY-THREE. 
KEEPERS OF THE LEMON -SQUEEZER. 
'LXXIV. 
DELTA OMEGA. I 
Honcsta qtuiedam acelera succeS$US facit. 
IOTA, Fiaefaipey. 
KAPPA, Fcbyusfrbs. 
LAMBDA, Aadbcihsha. 
M.U, Sacdabdech. 
NU, lcebtebbbc. 
XI, Gafbrgsbad. 
OMIKRON, HIJeissitdi. 
Pl, lbxcbfibgbs. 
Nee te poeniteat calamo trivisse labellum. 
1856, 
Ga.um SACHE;M, 
YE. KEEPER OF YE CA.L11KKT8, 
SPREAD E.lOLH, -
Bio INJUN, -
RED·A8·D.A.WN, -
TUNEFUL COYOTB, 
BAND OF BRA YES. 
SQUAWS, P.A.PP006ES, ad libit«m. 
W. D. 
- D. P. C. 
G. C. B. 
- J. S. B. 
R. l'. G. 
- A. V. S. 
'72. 
G. C. BURGWJN, W. D. MORGAN, 
J. W. GRAY, C. W. PHILILPS, 
F. W. HARRIMAN, A. M. SMITH, 
W. A. VALENTINE. 
RELIGIOUS SOCIETY. 
-·-
TRINITY COLLEGE 
MISS IO N ARY SO CJ ET Y 
OFFICERS FOR THE YEAR, 
P,u,:s1»B:1T, • 
VICE PRESIDENT, 
CHAPLAIY, 
ASSIST, CHAPLAIN, 
SECBKTA.BY, 
TREASURER, 
CuRATOR, 
PAUL ZIEGLER, 
JAS. H. GEORGE. 
REV. T. R. PYNCHON, D. D. 
Rn. SAMUEL HART. 
OLIVER H. RAFTERY. 
WM. F. MORRISON. 
P. H. WHALEY. 
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COLEEGE APPOINT"MENTS. CLASSDAY. 
TABLBT EDITORS, 
,72. 
ROBE~T WOODWARD BARNWELL, 
JOHN GRAHAM, 
wn:; JAM DENISON MORGAN, 
ALE · NDER MACKAY SMITH. 
'73. 
THEOPHILUS PARKER CHESHIRE, 
CHARLES HAYDEN PROCTOR, 
GUSTA VE BREAUX UNDERHILL, 
CLARENCE EUGENE WOODMAN. 
ORATORICAL PRIZE APPOINTEES. 
'72. 
EDGAR SNYDER, 
GEORGE WASHINGTON WEST. 
'73. 
CHARLES POMEROY PARKER, 
LEONARD WOODS RICHARDSON. 
•74. 
HENRY EVAN COTTON, 
JAMES DIGGLES HURD. 
WASHINGTON'S BIRTHDAY, 
ORATOR. 
ROBERT WOODWARD BARNWELL. 
POET. 
GEORGE WASHINGTON WEST. 
PRIZE VERSION DEOLAKATION. 
APPOINTEES. 
'72. 
GEORGE COLLINSON BURGWIN, 
ALEXANDER MACKAY SMITH. 
'73. 
OLIVER HENRY RAFTERY, 
LEO~ARD· WOODS RICHARHSON. 
'74. 
EDWARD CHENEY ALCORN, 
JAMES DIGGLES HURD. 
PRESIDENT. 
GEORGE COLLINSON BURGWIN. 
VICE PRESIDENT. 
WILLIAM AUGUSTUS VALENTINE. 
ORATOR. 
ROBERT WOODWARD BARNWELL. 
POET. 
.ALEXANDER MACKAY SMITH. 
PROPHET. 
CHARLES WARREN DYAR. 
PRESENTATION TO PROF. JIM. 
HORACE RUSSELL CHASE. 
PRESENTATION or SUN DIAL TO THE COLLEGE. 
GEORGE WASHINGTON WEST. 
IVY ORATOR. 
JOSIAH BEDON PERRY, 
CHAIRMAN OF COMMITIEE OF ARRANGEMENTS. 
JARVIS BARRY BUXTON. 
CHAIRMAII OF COMIIITIEE ON INVITATIONS, 
JOHN MILTON STEVENS, 
COJIDtENCEIIENT. 
COLLEGE MARSHAL. 
RUSSELL MURRAY. 
ASSISTANTS, . 
JOHN HUMPHREY BARBOUR, 
JOHN CAMERON BUXTON, 
THEOPHILUS PARKER C.HESHIRE, 
ROBERT STRANGE HUSKE, 
CHARLES HAYDEN PROCTOR, 
LEONARD WQODS RICHARDSON. 
1 0 8 The Trlni°ty Tablet. · 
ROLL .OF HONOR·. 
ORATORICAL PRIZES. 
GOLD MEDAL. 
IIE~RY EVAN COTTON. 
SILVER MEDAL. 
JAMES DIGGLES HURD. 
PRIZE VERSION. 
1st PRIZE. 
ALEXANDEH. MACKAY SMITH. 
A 2d PRIZE. 
LEO~ARD WOODS RICHARDSO N. 
TUTI'LE FRIZE ESSAY, 
HOBERT CLAYTO~ HINDLEY. 
CHEMICAL PRIZE ESSAY. 
GEORGE HE~RY SEYMS. 
PRIZE POEM, 
ALEXANDE R MACKAY S~IITH. 
GREEK PRIZES. 
1st PRIZE. 
LEONARD WOODS UICIJ.ARDSO~. 
2d PRIZE . 
.TOH~ U UMPHH.J<;Y BAUBOUR, 
OLlVEH, HENRY RAiiTEHY. 
31 PRIZE. 
RALPH HART BOWLES, 
CLARE~CE EUGENE WOODMAN. 
FRENCH PRIZE. 
THOMAS LATHROP STEDMAN. 
MATHEMA'l'ICAL PRIZE . . 
CHARLES DA VIES SCUDDER. 
COMMENCEMENT HONORS. 
Class or • 72. 
VALEDICTORY. 
J>AUL ZIEGLER. 
SALUTATORY. 
JA~rns HAUDI~ GEORGE. 
PHI BETA KAPPA PRIZE. 
Claes or '71. 
CHAUNCEY CAMP WILLIAMS, 
GEORGE WILLIAM DOUGLAS. 
Class or '72. 
Awardctl to-day. 
NEW ADVERTISEMENTS. 
M ATT. H. H EW.INS' 
B1LLIA·RD RooMs, 
No. 262 MAIN STREET, 
Are the Favorite· Resort of the Gentlemen of 
Hartford. 
TEN oF H. W. CoLLANDER's 
SUPERIOR T A B LES . 
Good Attendance Always at Hand. 
KRU G, PARI SH & CO., 
Manefacturers ef Cigars, 
AND DEAL1RS IN 
Smoking & Chewing Tobaccos, 
. Snuffs, Meerschaum and Briar Pipes, &c. 
z67 MAIN ST., HARTFORD, CONN. 
MH'HAEL POWERS, 
CHAS, KUEHNH 'll D, 
Lo KRUG, 
R, B. PARISH, 
49 ASY~UM STREET. 
BR OW N & G R OSS, 
AGENTS FOR 
LOWELL & BRETT, 
The celebrated ENGRAVERS of Boston, 
ARE PREPARED TO 
Furnish WEDDING and PARTY INVITATIONS, 
ILLUMINATED MoNOGRAMs, &c. 
CLASS DAY INVITATIONS a Specialty. 
• Sample-Book of Styles on exhibition at the store 
The Trinity Tablet. 10g 
M . VIX, .AMERICAN 
Merchant Tailor, ~altham Watches. 
NO. 384 MAIN S:YREECf, 
HARTFORD, CONN. 
A LARGE ASSORTMENT OF 
Cloths, Cassimeres, and Vestings 
Constantly on hand, which will be made up in the 
~ost Fashionable Style at short notice. 
MASQUERADE BALLS. 
COS'IUMES. 
· I have now ready for exhibition the largest and best 
assorted stock of COSTUMES in the State. 
Comprising all the new s~yles. . 
Can furnish Pusuc BALLS, PRIVATE MASQUERADES, 
OR DoM1No PARTIES with complete outfits. 
A full stock of MASKS - just received from Paris. 
WIGS, WHISKERS, and everything complete. 
· M. VIX. 
The only accreditea Agency in . 
H artfora. 
Every variety of the WAL T H AM WATC H 
direct from the factory , at the lowest 
wholesale and retail prices, and 
every watch w A R R ANTED. 
A large Discount made to the Trade, from 
M ANUFACTURERS' LIST P RICES. 
GEO. w. FORD, A GE N T , 
395 MAIN STRE ET. 
W ATCH R E P A IRIN G. 
Also Agent for 
The Fire Extinguisher. 
F ALL. 1872. The Park Drug Store 
A Word to my Friends and Customers. 
have just returned from New York with a 
ch~ice selection at 
FALL Goons! 
f o which I respectfully invite· your attention . 
..; 
The goods were selected with great care, 
and If eel justified in saying that 
they are, in every respect, 
· · FIRST CL.ASS. 
I am prepared. to Make Garment~ at Short 
Notice, and guarantee entire satisf~ction. 
Respectfolly, 
J OHN J. LEHR, 
i66 Main Str_cet1 (up st~ir~.) 
ls open at all hours for the careful dispensing 
of Prescriptions, &c. 
W c have also a fine and carefully selected stock qi) 
T OILET AN D F A N CY ART I CLES, 
·CHOICE H AVAN A SEGARS, . WINE 
- A ND LIQUORS~ 
Not to be excelled in variety and at prices much 
reduced. 
Our Kissengen , Vichy, Congr~ss 
and Geyser Hi aters 
Arc always fresh and can be furnished by the bottle or 
glass at our magnificent FROST KtNG SODA FouNTAIN, 
Please ·give us a call and then you will "know how 
it js yourself." 
µ~O. ~AUNDERS ~ CO., 
1 SQ Asrf um Stre~~, 
I 10 The Trinity Ta/Jlet. 
DEMING & GUNDLACH, 
Watches, Jewelry, 
SILVER W ARE, ETC., 
NO. 20 ST A'/'E STREE'-T, 
HARTFORD, CONN. 
College Book Store. 
' --
B~OWN & GROSS, 
Booksellers €5 Stationers, 
NO. 49 ASYLUM STREET, 
HARTFORD, CONN. 
, F. A. BROWN. W. H. GROSS. 
He.NRY S. BRIGGS, 
381 MAIN S·r., HARTFORD, CT. 
ORNAMENTAL 
Watches of all kinds repaired CONFECTIONER, 
in the best manner and Ladies' and Gentlemen's Ice 
warranted to run well. Cream and Dining Room. 
H. A. DEMING. L. GUNDLACH. 
The College Bootmakers. 
B ARCHFIELD & ENG EL, 
NO. 3 .ASYLUM S'IREE1, 
Having purchased the stock in trade of the 
late WM. L1
0
NKE, respectfully solicit a continu-
ation of student patronage. 
B. JJAR.CHFIELD. WM. ENGEL •. 
F. A. SYKES, 
No. 7 ALLYN HouSE, HARTFORD, CONN. 
FANCY BAKERY & LUNCH ROOMS. 
Weddings, Collations, Dinners, Soirees, 
Furnished in the moat r1,Jur,Ae style. 
W AITER.S AND MUSIC FvaNJSHU, 
Jiiir Particular attention given to getting up 
College "Spreads." 
WEDDING & O'IHER P.AR1lES 
Supplied with every requisite. 
REILLY'S 
DANCING ACADEMr, 
164½ MAIN STREET, 
AND F ALLoN's HALL, 
Springfield, Mass., 
Are without doubt, the finest and best furnished Dancing 
Academies in the country, improvementa having been· made 
during the paat year, at an expenee of over Fifteen Thousand 
Dollars. Either of the Academy Halls will seat comfortably 
one thouaand people, and wUI be let fer Festivals, Lectures, 
Dancing Receptions, &c., on the moat reasonable t.erma. , 
Instructions will be given in Hartford Fridays and Satur-
days, and in Springfield, Maes., Thundaye. All the fashiona-
ble parlor dance, will be taught in the course of twenty-four 
lessons. 
The college class will be, as heretofore, on Saturday even-
ings, for further particulan apply at the Academy, or addre11 
P. H. REILLY, 
HARTFORD P. 0., Box 182., 
OR. SPRINGFIELD, Box 912. 
Tours, &c., 
P. H. ~ElLLY. 
The Trinity · 'rablet. Ill 
ES.T ABLISHED 1816. 
CAsE, LocKwooD & BRAINARD, New Goods I New Goods./ I 
PRINTERS AND BOOKBINDERS, 
CORNER PEARL AND TRUMBULL STS., HARTFORD, CONN MORIARTY BROTHERS, 
C OLLEGE PRI NT I N G Merchant Tailors, 
of all descriptions. 
PRINTERS OF 
THE ·TRINITY TABLET. 
PHILIP KRAUSS, 
Fren~n Boot-maker, 
14 MULBERRY STREET, 
PERFECT AND EA.Sr FITTING WARRA"IVTED. 
College patronage solicited. 
JOHN K ENNE DY, 
Merchant Tailor, 
UNDER UNITED STATES HOTEL, 
A large and choice- Selection of the newest styles of 
. IMPORTED CLOTHS. 
.. 
JOHN KENNEDY, 
48 State Street. 
RO DERICK NEVERS, 
PLA·TE AND CA RD 
PR~NTER, 
41 · TRUM BULL ST REET, 
HARTFORD, CONN. · 
253 MAIN STREET, 
(OPPOSITE THE PoaT OFFICE.) 
H.AR~FORD, CONN. 
We ~ave on hand, a large.and valuable stock 
vf GOODS which will be mace up in the 
most fashionable style, and at short notice. 
STUDENTS' CusTOM So11c1TED. 
M ORI A R TY BROTHERS , 
•253 MA.IN STREET. 
J. & R. LAMB, 
CHURCH 
FURNITURE . 
59 CARMINE STREET, N. Y., 
Sixth Avenue Cars Pass the Door • 
Specia lty . . 
E M BROIDE R IES, CHURCH METAL w ORK, 
AND COLOR D ECORATION FOR 
WALL SURFACE OF BOT H 
N AV.£ AND CHANC~L. 
11 2 The Trinity Tao/et. 
TIFFAN Y & Co., 
UNION SQUA RE, NEW YORK, 
Importers of and Cealers in 
DI A MO N D S 
and other 
w 
PRECIOUS STONES, T. ~TEELE & SON, 
WATCHES, CLOCKS, 
BRONZES, CUT AND EN-
GRAVED GLASS, FINE PORCELAIN, 
FANCY GOODS, STATIONERY, ETC 
· Manufacturers of 
FuE JEWELY, ST ERLING SILVER WARE, 
CLASS AND .SOCIET Y BADGES, RINGS, 
MEDALS AND PRIZES. 
Pieces suitable for Prizes and Presentation on Sale 
and made. to order from appropriate designs. 
French and English Station.cry, Note and Letter Paper, with 
Monograms, Cyphen and ·crests, EmbOised Plain or in Colors. 
Invitations, Cards, Men_us. and Notes prepared for special oc-
caaions. 
DESIGNS AND ESTIMATES FURNISHED ON AP-
.PLICATION. 
CI-IAR TER OAK 
DIN I .NG JIOOMS, 
No. 70 AsYLUM ST. AND 72 TRUMBULL ST. 
Dinners from I z to 3 o'clock; Open from 6 A. M. 
till · 1 z P. M. The best place in the 
city to get your meals. 
LADIES' SALOON ON ASYLUM STREET. 
Oysters and Game always on hand. 
. GEO. W. POMROY.. 
JAMES S. SCHOTT, 
Manufacturer and Dealer in 
CIGARS AND TOBACCO, 
MEERSCHAUM AND BRIAR P1Pis, 
340 MAIN STREET, HARTFORD, CONN., 
Offer a choice atlection of 
FINE-
~ oRTOI l!,)E 
lj~~ SH~.~:.:cr?,~~Ds. 
~~ ADAMS & KNIGHT, Providence, R. I. 
Entirely new designs and new styles in Ear Rings, Brooches, 
Pendants, Lockets, Necklaces, Crosses, Fans, Card Cases, Vest 
Chains, &c. 
Monograms and Initial work made to order. 
T. STEELE & SON, HARTFORD, CT. 
1!7Store closed at 6 j.,. o'clock, Saturday evenings exc<pted. 
FURNITURE. 
A large stock for Spring Trade 
OF 
GOOD GOODS 4.T 
LOW PRICES. 
At SEIDLER & MA Y'S, 
Foio S T REET, OPPOSITE THE p ARK. 
ERNST SCHALL, 
D iamond Setter, and Dealer 
DIAMONDS, CH AIN S, 
FINE GOLD AND SJLPER 
. 
tn 
W ATCHES & JEWELRY, 
No. 207 MAIN ST., HARTFORD, CONN. 
PARTICULAR ATTENTION PAID TO REPMRING 
OF WA'rCHES AND JEWELRY. 
W qkk C4Sin4 and Diamond Settin~ done to order, 
